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El municipio de Apia Risaralda de acuerdo a las metas nacionales de desarrollo 
humano, convivencia y la paz, demanda programas y proyectos que le permita 
acceder a prácticas deportivas a través del accionar de las organizaciones 
formales o no, que indirectamente contribuyen al crecimiento de la práctica de la 
actividad física en el municipio. Contribuyendo así al cumplimiento del derecho al 
deporte y la recreación como necesidad fundamental de la sociedad, constituida 
como gasto público social según acto legislativo 002 del 2000.  
Teniendo en cuenta el desconocimiento de la Administración Municipal en materia 
fortalecimiento, fomento o promoción y posicionamiento y liderazgo deportivo de 
las instituciones prestadoras del servicio y de la práctica matutina de la actividad 
física, se hizo necesario por medio de una investigación de tipo descriptiva, 
conocer el estado actual de las Organizaciones deportivas y de la práctica de 
actividad física, bajo la luz de los lineamientos de política nacional en el sector. 
La población encuestada se divide en 2 universos: 371 habitantes  que practican 
Actividad física y 9 Organizaciones que prestan servicios deportivos a la 
comunidad del municipio de Apía. 
Los resultados de la presente investigación,  permiten presentar un referente 
teórico sobre la  percepción de la comunidad como elemento fundamental en la 
concepción,  planeación y formulación de políticas públicas deportivas y 






















Una caracterización es un proceso investigativo por medio del cual se intenta 
conocer e informar las particularidades de una situación especial; técnicamente 
hablando, es el primer paso que se da antes de decidir qué acciones han de 
realizarse. Con esta investigación se pretende lo mismo: determinar en qué estado 
se encuentran la actividad física y las organizaciones que ofrecen servicios 
deportivos en el municipio de Apía.  
 
El principal antecedente de este estudio es la Caracterización de la actividad física 
y la recreación a los grupos focalizados por la secretaría de desarrollo social de 
Santa Rosa de Cabal. A nivel nacional se encuentra como referente la 
Caracterización de la actividad físico-deportiva de las personas entre 10 a 70 años 
en la ciudad de Manizales1, un trabajo realizado con el fin de clasificar las 
actividades físico-deportivas de los manizalitas y las sensaciones que estos 
experimentan al momento de realizarlas. También se toman como referentes la 
investigación “El interés por la práctica de actividad físico-deportiva de tiempo libre 
del alumnado de la universidad de Almería” y el artículo “Actividad física y 
recreación” de la Revista Costarricense de Salud Pública.  
 
Según lo manifiestan los empleados públicos y los habitantes de Apía allí no 
existen antecedentes teóricos ni prácticos de una caracterización del Deporte y la 
Actividad física. Teniendo esto en claro, se propone, como objetivo general de 
este trabajo, caracterizar la actividad física y las organizaciones que prestan los 
servicios deportivos en este municipio. Por su parte, se decide plantear los 
objetivos específicos de acuerdo a los lineamentos de fortalecimiento, promoción y 
posicionamiento de la actividad física establecidos en el Plan Decenal, ya que 
estos permiten reconocer la realidad del deporte y la actividad física del municipio 
y sus posibilidades de desarrollo respecto a las nuevas estrategias de Coldeportes 
para asegurar el derecho al deporte, la recreación y la actividad física. 
 
Una vez se decide utilizar la encuesta como instrumento de recolección de los 
datos se definen dos (2) grupos universales: los habitantes adultos, sin 
discriminación de género, y las organizaciones que prestan los servicios 
deportivos en Apía. De la información relevante obtenida de la población, las 
organizaciones prestadoras de servicios deportivos y los entes territoriales, se 
busca llegar a un análisis válido y confiable del estado general del deporte y la 
actividad física en el municipio de Apía. Siendo este el primer paso, la presente 
investigación es la herramienta clave para que en Apía se lleven a cabo las 
intenciones del Plan Decenal. 
 
                                                             
1 PEÑA E, Vidarte JA, Sanin M. Caracterización de la actividad física deportiva de las personas entre  
10 a 70 años en la cuidad de Manizales. Manizales: Universidad de Caldas; 2007. p. 1-123. 
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Salvo la indisposición de las personas para responder las preguntas del 
instrumento, la recolección de los datos se realizó satisfactoriamente. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
Apía es un municipio agrícola conformado por 14 barrios y 45 veredas; y está 
ubicado a 65 Km de la ciudad de Pereira. Su mayor población es gente joven, 
soltera y físicamente activa. Y aunque la alcaldía cuenta con programas de 
deporte y actividad física y existan organizaciones que prestan servicios 
deportivos, no es raro escuchar que se desconozcan las actividades que allí 
desarrolla la administración municipal.   
 
De acuerdo al objetivo del Plan Decenal  de Deporte y la recreación 2009 – 20192 
de asegurar el derecho al deporte, la recreación, la educación física y la actividad 
física, surgen una serie de interrogantes que intenta descubrir  el grado de 
organización y desarrollo del municipio de Apía en cuanto a deporte y actividad 
física. Teniendo en cuenta que varios municipios ya han realizado estos estudios, 
la presente investigación surgió de la pregunta: ¿Cuál es el estado de la actividad 
física y de las organizaciones que prestan los servicios deportivos en el municipio 
de Apia? 
 
Según las manifestaciones de los empleados públicos y habitantes del municipio 
no existen en Apía antecedentes de una caracterización en las áreas de deporte y 
actividad física. Un desconocimiento de este tipo deja mucho en qué pensar; 
además de la poca relevancia que tienen el deporte y la actividad física como 
herramientas para desarrollo del municipio, es evidente una desarticulación entre 
los entes territoriales, las organizaciones prestadoras de servicios deportivos y la 
población general. Una situación que sugiere tantas suposiciones invita a ahondar 
en la realidad política y social del municipio; sería necesario investigar el grado de 
participación ciudadana, la injerencia o negligencia de la administración pública, el 
estado de los escenarios deportivos, el porqué de la falta de cobertura, y muchas 
cosas más en la dinámica social.  
 
Responder esta pregunta implica todo un proceso de investigación; para este 
caso, una caracterización.  
                                                             
2
 Plan decenal del deporte, la recreación, la educación física y la actividad física 2009-2019 / Instituto 







Conocer las características más relevantes de una población antes de construir 
políticas y programas de desarrollo es, sin duda, algo evidente. Táctica y 
estratégicamente es de vital importancia saber cuáles son las generalidades y 
pormenores de una situación para poder distinguir los posibles campos de acción 
y posteriormente decidir cómo confrontarla. De acuerdo con lo anterior, “para la 
formulación y discusión del Plan Decenal se llevó a cabo una amplia consulta 
nacional participativa y descentralizada, que incorporó a todos los 
departamentos”3. Es decir, que en su visión de proyectar al Sistema Nacional del 
Deporte como un sector estratégico para el desarrollo del país y plantearse el 
objetivo general de asegurar el Deporte y la Actividad física como derecho 
fundamental. 
 
Obsérvese los puntos 3 y 4 de los supuestos conceptuales que soportan el 
objetivo general del Plan Decenal: 
 
“El Plan contiene los lineamientos de la política pública sectorial que deberá 
implementarse desde los municipios, distritos y departamentos con el concurso de 
las organizaciones deportivas, de recreación, de educación física, escuelas de 
formación, asociaciones, corporaciones gremiales, sociales y comunitarias, y que 
contempla un amplio horizonte hasta el 2019”4.  
 
Conforme a los puntos anteriores, los lineamientos y directrices del Plan Decenal 
deben aplicarse en todo el territorio colombiano; por lo tanto, es de esperarse, que 
en algún momento del ejercicio de seguimiento y evaluación de las metas de 
desarrollo se exija a la administración del municipio de Apía un informe detallado 
del trabajo que está realizando para cumplir el objetivo principal. 
 
Se sabe que el municipio de Apía carece de un trabajo que caracterice la Actividad  
Física y las organizaciones prestadoras de servicios deportivos. Sin una 
investigación previa los programas de desarrollo nunca se realizarán 
objetivamente ni estarán acordes con las necesidades específicas de la población, 
no tendrán cobertura y mucho menos contará con la participación ciudadana. No 
determinar las diferentes problemáticas antes de empezar a aplicar planes y 
programas es una  irresponsabilidad social de la administración y un síntoma del 
subdesarrollo de los pueblos. Caracterizar este sector en Apía es indispensable 
para adaptar, a cabalidad, los lineamientos del Plan Decenal y poder trabajar de 
forma articulada en la consecución del objetivo general. 
                                                             
3
 Ibid., p12. 78 páginas 
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Caracterizar la actividad física y las organizaciones prestadoras de servicios en 
Apía se convierte, por necesidad, en la herramienta clave y fundamental para una 
administración que vea en el Deporte, la Recreación y la Actividad física, 
elementos estratégicos para el progreso de su municipio. Si la administración 
municipal de Apía carece de tareas para cumplir con el objetivo del Plan Decenal, 
este trabajo ha de servir, como punto de partida, en la elaboración de los 
programas desarrollo que pueda emplear o apoyar la alcaldía del municipio.  
 
Este trabajo vale como apoyo teórico y referente estratégico en el estudio de 







3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Caracterizar el estado actual de la Actividad física y de las organizaciones que 
prestan servicios deportivos en el municipio de Apía. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Identificar el estado actual de la Actividad física y de las organizaciones que 
prestan servicios deportivos en el Municipio de Apía de acuerdo a los lineamientos 
de fortalecimiento Institucional. 
 
Identificar el estado actual de la Actividad física y de las organizaciones que 
prestan servicios deportivos en el Municipio de Apía de acuerdo a los lineamientos 
de fomento y promoción. 
 
Identificar el estado actual de la Actividad física y de las organizaciones que 
prestan servicios deportivos en el Municipio de Apía de acuerdo a los lineamientos 





















4. MARCO REFERENCIAL 
 
4.1 MARCO CONTEXTUAL 
4.1.1 Contexto institucional. 
 
 
La organización deportiva en el municipio está constituida por los programas 
ofrecidos a sus alumnos de la Institución Educativa la Sagrada Familia, el 
gimnasio Body Health, la Corporación Cultural Deportiva y Recreativa lugar 
que funciona como sede para la realización y práctica del deporte, la 
asociación Viento y Montaña entidad encargada del paracaidismo como 
atractivo turístico de la región, Club de la Salud Apia conformado por adultos 
mayores y la práctica de actividad física como grupo, el hospital San Vicente 
de Paul que destina fondos de su entidad para la práctica de actividades 
recreo-deportivas para la salud de sus habitantes, la Escuela de Futbol 
Herman Pulgarín jugador de futbol profesional en Deportivo Pereira y 
esperanza de muchos jóvenes que esperan llegar a ser como él, y por último 
la Alcaldía como dependencia unificada de Deporte y Cultura del Municipio 
que ofrece programas a todos los habitantes del municipio y se encarga de 
planear, definir y proporcionar los recursos humanos, físicos y tecnológicos, 
mediante la aplicación de las técnicas modernas de gestión, que coadyuven a 

















4.1.2 Contexto legal  
 
 







OBJETIVOS GENERALES Y RECTORES DE LA LEY 
 
 
ARTÍCULO 3  
  
Para garantizar el acceso del individuo y de la comunidad al conocimiento y 
práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, el 
Estado tendrá en cuenta los siguientes objetivos rectores:  
 
Fomentar, proteger, apoyar y regular la asociación deportiva en todas sus 
manifestaciones como marco idóneo para las prácticas deportivas y de 
recreación. 
 
Formular y ejecutar programas especiales para la educación física, deporte, y 
recreación de las personas con discapacidades físicas, síquicas, sensoriales, 
de la tercera edad y de los sectores sociales más necesitados creando más 
facilidades y oportunidades para la práctica del deporte, de la educación física 
y la recreación.  
  
Fomentar la creación de espacios que faciliten la actividad física, el deporte y 
la recreación como hábito de salud y mejoramiento de la calidad de vida y el 
bienestar social, especialmente en los sectores sociales más necesitados. 
 
Ordenar y difundir el conocimiento y la enseñanza del deporte y la recreación 
y, fomentar las escuelas deportivas para la formación y perfeccionamiento de 
los practicantes y cuidar la práctica deportiva en la edad escolar, su 
continuidad y eficiencia.  
  
Formar técnica y profesionalmente al personal necesario para mejorar la 
calidad técnica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo 
libre, con permanente actualización y perfeccionamiento de sus 
conocimientos. 
  
Velar por el cumplimiento de las normas establecidas para la seguridad de los 
participantes y espectadores en las actividades deportivas, por el control 





Planificar y programar la construcción de instalaciones deportivas con los 
equipamientos necesarios, procurando su óptima utilización y uso de los 
equipos y materiales destinados a la práctica del deporte y la recreación. 
  
Velar porque los municipios expidan normas urbanísticas que incluyan la 
reserva de espacios suficientes e infraestructuras mínimas para cubrir las 
necesidades sociales y colectivas de carácter deportivo y recreativo. 
 
Favorecer las manifestaciones del deporte y la recreación en las expresiones 
culturales, folklóricas o tradicionales y en las fiestas típicas, arraigadas en el 
territorio nacional, y en todos aquellos actos que creen conciencia del deporte 
y reafirmen la identidad nacional. 
 
Compilar, suministrar y difundir la información y documentación relativas a la 
educación física, el deporte y la recreación y en especial, las relacionadas con 
los resultados de las investigaciones y los estudios sobre programas, 








ARTÍCULO 4. DERECHO SOCIAL.  
  
El deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, son elementos 
fundamentales de la educación y factor básico en la formación integral de la 
persona. Su fomento, desarrollo y práctica son parte integrante del servicio 
público educativo y constituyen gasto público social, bajo los siguientes 
principios:  
   
UNIVERSALIDAD: Todos los habitantes del territorio nacional tienen derecho 
a la práctica del deporte y la recreación y al aprovechamiento del tiempo libre.  
  
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA: La comunidad tiene derecho a participar 
en los procesos de concertación, control y vigilancia de la gestión estatal en la 
práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre.  
  
PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Es deber de todos los ciudadanos propender 
la práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, de 
manera individual, familiar y comunitaria.  
  
                                                             
5 GOMEZ HINCAPIÉ , Angela., & MILLÁN GAVIRIA , Roberto  DERECHO DEPORTIVO COLOMBIANO 




INTEGRACIÓN FUNCIONAL: Las entidades públicas o privadas dedicadas al 
fomento, desarrollo y práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento 
del tiempo libre, concurrirán de manera armónica y concertada al 
cumplimiento de sus fines, mediante la integración de funciones, acciones y 
recursos, en los términos establecidos en la presente Ley.  
  
DEMOCRATIZACIÓN: El Estado garantizará la participación democrática de 
sus habitantes para organizar la práctica del deporte, la recreación y el 
aprovechamiento del tiempo libre, sin discriminación alguna de raza, credo, 
condición o sexo.  
  
ÉTICA DEPORTIVA: La práctica del deporte, la recreación y el 
aprovechamiento del tiempo libre, preservará la sana competición, pundonor y 
respeto a las normas y reglamentos de tales actividades. Los organismos 
deportivos y los participantes en las distintas prácticas deportivas deben 
acoger los regímenes disciplinarios que le sean propios, sin perjuicio de las 
responsabilidades legales pertinentes.6 
  
   








El ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas, competitivas y 
autóctonas tienen como función la formación integral de las personas, 
preservar y desarrollar una mejor salud en el ser humano.  
 
El deporte y la recreación, forman parte de la educación y constituyen gasto 
público social.  
 
Se reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica 
del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre.  
 
El Estado fomentará estas actividades e inspeccionará, vigilará y controlará 
las organizaciones deportivas y recreativas cuya estructura y propiedad 
deberán ser democráticas7. 
 
 
                                                             
6 Ibidem. Artículo 4, Constitución Política de Colombia. 










El Plan Nacional del Deporte, la Recreación y la Educación Física, tendrá 
como fundamento los planes y proyectos que las entidades territoriales de 
carácter municipal, departamental y las instituciones del deporte, la recreación 
y el aprovechamiento del tiempo libre asociados, propongan para el fomento y 




  DEL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE 
  
 CAPÍTULO I 
  




El Sistema Nacional del Deporte tiene como objetivo generar y brindar a la 
comunidad oportunidades de participación en procesos de iniciación, 
formación, fomento y práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento 
del tiempo libre, como contribución al desarrollo integral del individuo y a la 
creación de una cultura física para el mejoramiento de la calidad de vida de 
los colombianos. 8 
 
 






DEL SECTOR ASOCIADO 
 
  
ARTÍCULO 1° ORGANISMOS DEPORTIVOS.  
  
Los clubes deportivos, los clubes promotores, los clubes con deportistas 
profesionales, las asociaciones deportivas departamentales o del distrito 
capital y las ligas y federaciones deportivas a que se refiere este decreto, son 
organismos deportivos sujetos a la inspección, vigilancia y control del Estado, 
e integrantes del Sistema Nacional del Deporte. Sus planes y programas 
                                                             
8 Ibidem. Artículo 47, Ley 181 de 1991. 
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hacen parte del Plan Nacional del Deportes, la Recreación y la Educación 




ORGANISMOS DEPORTIVOS DE NIVEL MUNICIPAL 
 
  
ARTÍCULO 2. CLUBES DEPORTIVOS.  
  
Los clubes deportivos son organismos de derecho privado constituidos por 
afiliados, mayoritariamente deportistas, para fomentar y patrocinar la práctica 
de un deporte o modalidad, la recreación y el aprovechamiento del tiempo 
libre en el municipio, e impulsar programas de interés público y social.  
  
         ARTÍCULO 3. CLUBES PROMOTORES.  
 Los clubes promotores son organismos de derecho privado constituidos por 
afiliados mayoritariamente deportistas, para fomentar disciplinas deportivas o 
modalidades deportivas que no tengan el número mínimo de deportistas de 
que trata el artículo 6o. numeral 1o. del presente decreto. En consecuencia, 
fomentarán y patrocinarán la práctica de varios deportes, la recreación y el 
aprovechamiento del tiempo libre e impulsarán programas de interés público y 
social en el municipio.  
 
ARTÍCULO 4. COMITÉS DEPORTIVOS MUNICIPALES.  
  
Los clubes deportivos municipales podrán crear comités deportivos cuando en 
un mismo municipio existan varios clubes deportivos de un sólo deporte sin 
perjuicio de que el ente deportivo municipal propicie su creación. No se 
constituirán comités deportivos en el municipio en que el organismo 
departamental del deporte asociado correspondiente tenga su domicilio.  
  
ARTÍCULO 8. ASOCIACIONES DEPORTIVAS.  
  
Las asociaciones deportivas son organismos de derecho privado constituidas 
como corporaciones o asociaciones por un número mínimo de clubes 
promotores o deportivos o de ambas clases, para fomentar, patrocinar y 
organizar la práctica de varios deportes o modalidades deportivas, dentro del 
ámbito territorial del Departamento o del Distrito Capital, según el caso, e 
impulsarán programas de interés público y social. Sólo se podrá otorgar 
reconocimiento deportivo a una Asociación Deportiva dentro de la 





                                                             
9 Ibidem. Capitulo 1. Decreto reglamentario 1228.  
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Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es 
deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del 
territorio nacional. Los servicios públicos estarán sometidos al régimen 
jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o 
indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En todo 
caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos 
servicios. Si por razones de soberanía o de interés social, el Estado, mediante 
ley aprobada por la mayoría de los miembros de una y otra cámara, por 
iniciativa del Gobierno decide reservarse determinadas actividades 
estratégicas o servicios públicos, deberá indemnizar previa y plenamente a 
las personas que en virtud de dicha ley, queden privadas del ejercicio de una 
actividad lícita. 
 
ARTÍCULO 366.  
 
El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población 
son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad 
la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de 
saneamiento ambiental y de agua potable. Para tales efectos, en los planes y 
presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales, el gasto público 
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4.2 MARCO TEÓRICO 
 
4.2.1 Actividad física 
 
Ejercicio físico y deporte son términos  que tienen como elemento común el 
movimiento corporal originado por la acción humana. Desde inicios de la 
humanidad la actividad física ha venido de la mano de la evolución 
humana, debido a que de esta dependía la supervivencia (caza, agricultura 
y pesca). Posteriormente, con el paso del tiempo, dicha actividad ha tenido 
varios objetivos en especial el objetivo militar y el objetivo de 
entrenamiento. Vale la pena citar los conceptos específicos de ejercicio 
físico y actividad física.  
 
Actualmente se considera a la actividad física como cualquier movimiento 
corporal realizado por una persona sedentaria o no y que es producto del 
accionar del sistema músculo esquelético que exige un gasto de energía 
mayor al gasto obtenido al exigido por el metabolismo basal del organismo. 
La actividad física abarca el ejercicio pero también otras actividades que 
implican el movimiento corporal que surgen como parte del juego, trabajo, 
formas de transporte activas, de tareas domésticas y actividades 
recreativas.  
 
En general el concepto de actividad física es tergiversado, puesto que gran 
parte de las comunidades y/o las personas conciben este concepto de 
manera diferenciada o en otros casos no poseen idea alguna o idea clara 
sobre el concepto como tal. Tal vez uno de los conceptos más  crudos y 
propios sobre la actividad física como concepto es,  “la actividad física se 
define como cualquier movimiento corporal realizado  mediante los 




El deporte, en general, es la conducta humana caracterizada por una actitud 
lúdica y de afán competitivo expresada mediante el ejercicio corporal y 
mental, dentro de disciplinas y normas preestablecidas orientadas a generar 
valores morales, cívicos y sociales.  
 
                                                             
11
 DEVÍS, José y PEIRÓ, Carmen.  La actividad física y la promoción de la salud en niños/as y jóvenes: la 
escuela y la educación física, Citado por: CASPERSEN  y col.,  BOUCHARD  y  
cols., BLAIR, KOHL , CA RDAN,  PAFFENBARGER. En: Revista de psicología del deporte. [en línea]. 




Con el paso del tiempo el deporte se ha convertido en una actividad 
globalizada que acumula masas por doquier; y por tal motivo ha venido 
siendo regulado y controlado. (www.alcaldiabogota.gov.co) 
 
Para mayor control y regulación el deporte tiene una clasificación  propia que 
va desde la práctica social hasta la práctica profesional.  
 
 Deporte formativo. Es aquel que tiene como finalidad contribuir al desarrollo 
integral del individuo. Comprende los procesos de iniciación, fundamentación 
y perfeccionamiento deportivos. 
 
 Deporte social comunitario. Es el aprovechamiento del deporte con fines de 
esparcimiento, recreación y desarrollo físico de la comunidad. Procura 
integración, descanso y creatividad. 
 
 Deporte universitario. Es aquel que complementa la formación de los  
           estudiantes de educación superior.  
 
 Deporte asociado. Es el desarrollo por un conjunto de entidades de carácter 
privado organizadas jerárquicamente con el fin de desarrollar actividades y 
programas de deporte competitivo de orden municipal, departamental, 
nacional e internacional que tengan como objeto el alto rendimiento de los 
deportistas afiliados a ellas. 
 
 Deporte competitivo. Es el conjunto de certámenes, eventos y torneos, cuyo 
objetivo primordial es lograr un nivel técnico calificado.  
 
 Deporte de alto rendimiento. Es la práctica deportiva de organización y nivel 
superiores. Comprende procesos integrales orientados hacia el 
perfeccionamiento de las cualidades y condiciones físico-técnicas de 
deportistas.  
 
 Deporte aficionado. Es aquel que no admite pago o indemnización alguna a 
favor de los jugadores o competidores distinto del monto de los gastos 
efectivos ocasionados durante el ejercicio de la actividad deportiva 
correspondiente.  
 
 Deporte profesional. Es el que admite como competidores a personas 
naturales bajo remuneración, de conformidad con las normas de la respectiva 
federación internacional. 12 
 
                                                             
12  COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 181. 1995. Por la cual se dictan 
disposiciones para el fomento del Deporte, la Recreación, el Aprovechamiento del Tiempo Libre y 





1.2.3 Política publica 
 
La política pública en nuestro sector es concebida y se acerca más a la 
siguiente definición  
 
“Una concatenación de actividades, decisiones o de medidas coherentes, 
por lo menos en su intención y tomadas principalmente por los actores del 
sistema político-administrativo de un país con la finalidad de resolver un 
problema colectivo. Estas decisiones dan lugar a actos formalizados, de 
naturaleza más o menos coercitiva, con el objetivo de modificar el 
comportamiento de “grupos que conforman blancos” los cuales se 
encuentran supuestamente en el origen del problema por resolver.”13 
 
De igual manera podemos conceptualizar la política pública como  “un 
conjunto de acciones y omisiones que manifiestan una determinada 
modalidad de intervención del Estado en relación con una cuestión que 
concita la atención, interés o movilización de otros sectores de la sociedad 
civil.”14  
 
4.2.4 Plan de desarrollo 
 
El plan de desarrollo es un documento en el cual se estructura  el accionar 
de una entidad territorial en un determinado periodo; por lo tanto, constituye 
la guía de trabajo de una administración municipal o departamental en 
cuatro años, para alcanzar los resultados de desarrollo propuestos por el 
alcalde o el gobernador en su programa de gobierno. En un plan de 
desarrollo se plantean los objetivos, las metas, políticas, programas, 
subprogramas y proyectos de desarrollo resultado de la concertación con la 
comunidad. 
4.2.5 Plan  decenal 
 
Es un trabajo de planeación de las entidades estatales que consiste en 
generar una proyección a largo plazo a un determinado sector (educación, 
salud, deporte, cultura) de un municipio, departamento o nación, en donde 
los programas y proyectos de coofinanciacion estatal e interdependencia 
administrativa  se convierten en el eje fundamental del desarrollo de dichos 
planes. De igual manera el plan determina el conjunto de propuestas, 
metas y acciones que expresan la voluntad de cualquiera de los sectores 
                                                             
13  EL ESTUDIO DE LAS POLÍTCAS PÚBLICAS, Teoría de las políticas públicas. Disponible desde:  
http://politicas-y-publicas.blogspot.com/search/label/Definición 
14
 OSZLAK y O´donnell en Estado y políticas estatales en América Latina: hacia una estrategia de 
investigación. Dcto del CEDES, Nro. 4. Buenos Aires. 1976. 
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anteriormente mencionados de cara a los siguientes 10 años, con la 
intención de convertirse en un pacto social por derecho.  
 
4.2.6 Planeación participativa 
 
Es el proceso de concepción, interpretación, desarrollo, control y vigilancia, 
de manera estructurada y sistemática en donde la participación ciudadana 
limitada por  tendencias y necesidades particulares, y que en una segunda 
instancia determinan los marcos de antecedentes y conceptualización del 
problema o necesidad para así determinar las diferentes estrategias  para 
la solución de los problemas desde las  distintas dimensiones en búsqueda 
de la solución equitativa de los problemas sociales, mediante la aplicación 










Titulo Tipo de Estudio Poblacion o muestra Principales conclusiones y recomendaciones Fuente 
Caracterización de la actividad 
física y la recreación a los grupos 
focalizados por la secretaría de 
desarrollo social de Santa Rosa de 
Cabal
Descriptiva
Se tomó una muestra de 310 
personas distribuidas 
porcentualmente en grupos de 
Tercera edad, Discapacitados, 
Espontáneos y Gimnasios del 
municipio. 
conclusion los cuatro grupos focalizados manifiestan 
estar inconformes por la falta de programas que 
permitan un mayor desarrollo y fortalecimiento de las 
áreas recreativas y de actividad física en el municipio.          
Recomendación • Fomentar la Recreación y la 
Actividad Física mediante el desarrollo de programas 
estratégicos direccionados a aumentar la cobertura y 
calidad de la oferta del servicio con criterios de 
inclusión y universalidad, promoviendo una cultura de 
hábitos y estilos de vida saludables 
Caracterización de la actividad física 
y la recreación a los grupos 
focalizados por la secretaría de 
desarrollo social de Santa Rosa de 
Cabal, 2011. por :
Christian Martinez Betancur
Robinson Andres Medina Quijano
Cesar Alejandro Rodriguez Loaiza
Caracterización de la actividad 
física deportiva de las personas 




Para ello se contó con la 
participación de 4.169 personas 
distribuidas en edades entre 10 y 
70 años quienes aceptaron 
participar en el estudio y que 
fueron seleccionados del total de 
la población manizaleña en los 
rangos de edad estipulados, de la 
cual se extrajo una muestra con 
un 95% de confianza y un margen 
de error del 5%, representativa de 
comunas, género y grupos de 
edad.
 Conclusion  Establecer los factores de riesgo para la 
salud, susceptibles de intervención por medio de la 
actividad física, especialmente cardiovasculares y 
musculoesqueléticos, a través de examen físico y 
pruebas de laboratorio de ser necesarias.                                                                               
Recomendacion:Se recomienda que todo trabajo de 
actividad fisica  debe contar con un proceso de 
evaluación permanente que permita controlar el nivel 
de participación, satisfacción, logros de cambios de 
comportamiento
Caracterización de la actividad física 
deportiva de las personas entre 10 a 
70 años en la ciudad de Manizales. 
Por:Eder Peña Quimbaya
Profesor Universidad de Caldas
José Armando Vidarte Claros
Profesor Universidad Autónoma de 
Manizales
MiryamSanint Jaramillo
Gerente de Salud y Deporte Ltd.
El interés por la práctica de 
actividad físico-deportiva de 
tiempo libre del alumnado de la 
universidad de Almería. Un estudio 
longitudinal.
Descriptiva
La población está formada por el 
alumnado universitario 
almeriense de primer y segundo 
ciclo. La muestra de primer ciclo 
(curso 96/97) es de 1.376, en 
segundo ciclo (curso 98/99) es de 
878. El error maestral asumido es 
del ±3 % y un nivel de confianza 
del 95,5 %. La recogida de datos 
se ha realizado con metodología 
cuantitativa mediante encuestas 
(cuestionario auto administrado 
con aplicación masiva -por aulas- 
y presencia de aplicador).
conclusiones  Los alumnos universitarios 
almeriensesse posicionan en tener un alto interés por 
la practica de actividad físico-deportiva.            La 
valoración positiva de la Educación
Física recibida como asignatura, la actitud, igualmente 
positiva, de los padres
con respecto a las actividades físico-deportivas realizas 
por sus hijos en el tiempo libre, inciden 
favorablemente en las opiniones expresadas sobre el 
interés hacia esta forma de ocupación del tiempo libre.                                                                       
Los alumnos de segundo ciclo mayores de
veintiún años muestran mayor interés hacia la practica 
de actividades físico-deportivas que los menores de 
veinte años.
El interés por la práctica de actividad 
físico-deportiva de tiempo libre del 
alumnado de la universidad de 
Almería. Un estudio longitudinal.                        
Por: Ruiz Juan Francisco 
Profesor Asociado de la Universidad 
de Almería
Facultad de Humanidades y Ciencias 
de la Educación.
García Montes Mª Elena 
Profesora de la Universidad de 
Granada
Facultad de Ciencias de la Actividad
física y del Deporte
Hernández Rodríguez Antonia Irene 
Profesora Asociada en la Universidad 
de Almería








La presente es una investigación de tipo descriptiva. 
 
5.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
Se han definido dos (2) universos en la presente investigación: habitantes del 
municipio que practican Actividad física y Organizaciones que prestan servicios 
deportivos a la ciudadanía del municipio de Apía. 
 
Las muestras fueron tomadas de acuerdo al número representativo de actores 
principales de cada grupo y se distribuyeron de la siguiente manera: 
 
 
FÓRMULA DEL MUESTREO 
 
 
Si DE = 0.5, entonces: 
 
Si N = 1000, entonces: 
n' = 






0.052 1 + ( 385/ 1490 ) 
 
Cuadro N. 1 Población y muestra 
 
ENCUESTA  UNIVERSOS  
TAMAÑO DE LA 
MUESTRA  







de 18 años 
371 Habitantes 100% 
    
 
Fuente: Fuente: Mario Andrés Cardona, Juliana Castaño, Juan Pablo Ledesma. (Caracterización 




Cuadro N. 2 Población y muestra 
 
 
ENCUESTA  UNIVERSOS  
TAMAÑO DE 
LA MUESTRA  
PORCENTAJE DE LA 
MUESTRA  
ORGANIZACIONES 













Fuente: Fuente: Mario Andrés Cardona, Juliana Castaño, Juan Pablo Ledesma. (Caracterización 
de la actividad física y las organizaciones que prestan el servicio deportivo, municipio de Apia, 
años 2012)] 
 




Habitantes que practican Actividad Física y organizaciones que prestan servicios 




2 grupos focalizados que son: 
 Organizaciones deportivas   
 Organizaciones que prestan servicios deportivos 
 
Variables a investigar en cada grupo focalizado: 
 
 Identificar el estado actual en materia de Actividad Física y de las 
organizaciones que prestan servicios deportivos de acuerdo a los 
lineamientos de fortalecimiento, promoción y posicionamiento en el 
Municipio de Apia. 
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Cuadro N. 3 MATRICES METODOLOGICAS DE VARIABLES  Y CATEGORIAS PROPUESTAS  
 
















voluntario producido por la 
contracción muscular que 
da como resultado un 
aumento en el consumo de 
oxígeno en relación al 














d. Unión libre 
e. Viudo 
Rango de edad 
a. 19 a 25 años 
b. 26 a 40 años 
c. 41 a 60 años 












Interés por la A.F 
a. Mucho 
b. Poco  
c. Nada 
Conoce algún 
programa de A.F 
que ofrezca la 
Alcaldía 
a. Si  
b. No 
Que programa le 









en practicar A.F 
Respuesta abierta 
Si está interesado, 





































Veces a la semana 
a. 1 vez 
b. 2 veces 
c. 3 veces 
d. 4 veces 
e. 5 veces 
f. Toda la semana 
Duración de la 
sesión 
a. 30 minutos 
b. 60 minutos 
c. 90 minutos 
d. 120 minutos 









f. Otro, Cual? 


















f. Otro, Cual? 
Persona que orienta 
la A.F 
a. Profesional 
b. Cuenta propia 
c. Actividad 
estudiantil/laboral 
d. Club, Liga, 
Federación 
e. Otro, Cual? 
Razones que lo 
motivan a practicar 
A.F 
a. Entrenamiento 
b. Le gusta competir 
c. Hacer amigos 
d. Sentirse 
importante 
e. Pasar el tiempo 
f. Relajarse 
g. Satisfacer a 
padres/amigos 
h. Apariencia física 
I. Por salud 
j. Otro, Cual? 
 
Fuente: Mario Andrés Cardona, Juliana Castaño, Juan Pablo Ledesma. (Caracterización de la actividad física y las organizaciones que 




























































caracterizada por una actitud 
lúdica y de afán competitivo 
de comprobación o desafío, 
expresada mediante el 
ejercicio corporal y mental, 
dentro de disciplinas y 
normas preestablecidas 
orientadas a generar valores 




Nombre de la 
Organización 
Abierta 
Correo electrónico Abierta 







f. Otro ¿Cuál?  
Titulo obtenido Abierta 















y de gestión 
para asegurar 




física y a 
actividad 
física en todo 
el territorio 
Cuáles Escenarios  








No sabe No responde 
Estos escenarios son 
adecuados para la 
práctica de sus 
actividades (Cancha 
de Futbol, Cancha de 
Futsal, Cancha 
Bueno, Malo, Regular, 

























Papel  que cumple la 
organización 
encargada del 
deporte en el 
municipio referente a 
la organización 




e. Asesoría jurídica 
f. Apoyo a eventos 
g. Asesoría técnica 
h. Ninguno 
Ha recibido apoyo por 
parte de entes 
Municipales y/o 
Departamentales para 
el desarrollo de los 
distintos programas 
en su organización 
Si ____  No ____  
Cuales: 








funcionando en el 
municipio 
a. Menos de un año 
b. Entre 1 y 2 años 
c. Entre 2 y 5 años 
d. Entre 6 y 10 años 
e. Más de 11 años  




b. No formal 






c. No sabe/ No 
responde 
Si su respuesta es a. Falta consolidación 
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negativa ¿cuál es el 
motivo? 
b. Falta cumplir 
requisitos / papeleo 
c. Falta de apoyo 
municipal 
d. Falta de asesoría 
e. Falta de gestión / 
planificación 
f. Falta de tiempo 
g. No sabe/ No 
responde 
A qué régimen 
pertenece su 
organización 
a. Régimen simplificado 
b. Régimen común 
c. No sabe / no 
responde 
De los proyectos 
ofertados por el ente 
municipal su 
organización participa 
en alguno de ellos 
a. Si 
b. No 
c. No sabe/ No 
responde 
Cuáles? 
Qué proyectos y 
programas sugiere 
usted que se deben 
tener en cuenta para 
la formulación del 
plan decenal del 
deporte y la 
recreación 
a. Capacitación a 
entrenadores 
b. Escuelas de 
formación deportiva 
c. Mejoramiento de 
escenarios deportivos 
d. Proyectos para 
incentivar entrenadores 
y deportistas 
e. Proyectos de 
masificación deportiva 














a. Zona urbana 
b. Zona rural  

































Tipo de comunidad 
De los siguientes 
grupos poblacionales, 
cuales atienden 













Con que regularidad 
se realizan eventos 
deportivos, 
recreativos, 
educación física y 
actividad física 
a. Algunas veces 
b. Frecuentemente 
c. Nunca 
d. Otro: ____ Cual: 
_____ 
El número de 
usuarios o 
beneficiarios activos 
de la organización es 
a. Hasta 25 
b. Entre 26 y 50 
c. Entre 51 y 90 
d. Entre 91 y 120 
e. Entre 121 y 150 
f. Más de 151 
Se aplica algún 
programa de 
publicidad para dar a 




c. No sabe/ No 
responde 
d.  ¿Cuáles? 
Según sus 
conocimientos que 
actividades se deben 
impulsar para 
preservar, mejorar o 
reforzar el nivel 
técnico deportivo en 
a. Festivales  
b. Jornadas de 
capacitación  
c. Intercambios  
d. Integraciones  
e. Campamentos  
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el municipio? (opción 
de respuesta múltiple) 
Cuál es su proyección 
para el fortalecimiento 
del servicio que oferta 
Posicionamiento 
deportivo  
Creación de hábitos de 
vida saludable 
Realización anual de 
las festividades 




Qué estrategias tiene 
para la 
implementación de 
nuevos servicios en 
su organización 
Sí ____  No ____   



























Ha participado de los 
eventos de 
capacitación ofrecidos 






desempeño a nivel 




Nombre de la 
organización  





Con cuanto personal 




organización con el 
personal idóneo para 
el desarrollo de sus 
actividades 












Cuál es el grado de 
formación del 
personal encargado 
para la promoción, 
fomento y ejecución 
del deporte, la 
recreación, la 
actividad física y la 









económicos de su 
organización 
provienen de: (opción 
de respuesta múltiple) 
a. Recursos del 
Municipio 
b. Recursos propios 
c. Venta de servicios 
d. Venta de productos 
e. Donaciones 
f. Alianzas de 
cooperación 
internacional 
h. No hay recursos 




En qué emplea la 
organización sus 
recursos económicos: 
(opción de respuesta 
múltiple) 
a. Capacitación y 
formación del talento 
humano 
b. Pago de nómina 




f. Clausura de torneos 
g. Inscripciones en 
torneos y eventos 




Para que le ha 
servido la 
capacitación y 
formación del talento 
humano: (opción de 
respuesta múltiple) 
a. Gestionar y 
administrar mejor sus 
recursos 
b. Vincular personal 
más capacitado 
c. Identificar problemas 
relevantes 
d. Conocer las políticas 
de la administración 
gubernamental 
e. Aplicar metodologías 
más pertinentes a la 
disciplina 
f. Tramitar recursos con 
la empresa privada 
g. No sabe/ No 
responde 
Cuáles son las 
problemáticas más 
relevantes a la hora 
de fortalecer el 
deporte en su 
municipio 
a. Escenarios en malas 
condiciones  
b. Mala administración  
c. Carencia de 
escenarios deportivos 




f.  Aplicación de 
metodologías más 
adecuadas 
g. Falta de personal 
laboral capacitado 
h. Gestión de recursos 
con otras empresas 
i.  Carencia de recursos 
económicos 
j. Otro (Cuál) 
El objetivo misional a. Deporte competitivo 
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de la organización 
deportiva es 
b. Deporte recreativo 
c. Fomento de una 
disciplina deportiva 
d. No sabe  
Apoya su 
organización a los 
deportistas que se 






Fuente: Mario Andrés Cardona, Juliana Castaño, Juan Pablo Ledesma. (Caracterización de la actividad física y las organizaciones que 
prestan el servicio deportivo, municipio de Apia, años 2012)] 
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5.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
 
Se realizaron las preguntas y se analizaron bajo el criterio de expertos con el fin 
de no dejar ninguna respuesta fuera de las posibilidades pertinentes para el caso. 
 
El instrumento realizado fue  de tipo encuesta con preguntas sobre el estado 
actual de la Actividad física y Organizaciones prestadoras de servicios deportivos 
en el municipio de Apía. 
 
5.4.1 Proceso de validación del documento. 
 
 Revisión Teórica 
 
En esta revisión se generó la validez del contenido adaptando y creando la 
primera versión del documento. 
 
 Juicio de Expertos 
 
El instrumento fue analizado por los docentes del Programa Ciencias del Deporte 
y la Recreación: 
 
 Ángela Jasmin Gómez Hincapié 
 Claudia Patrícia Cardona Triana 
 Carlos Danilo Zapata 
 
 
 Prueba Piloto  
 
La prueba piloto se realizó con los 10 % de la población total, es decir, un total de 
37 personas del municipio de Pereira, escogidas aleatoriamente entre todos los 
habitantes de la ciudad.  
 
Para todas las personas sometidas a la pre prueba las preguntas fueron muy 
claras y fáciles de responder; salvo a un porcentaje mínimo se le explicó cada una 
de las preguntas. 
 
El instrumento permitió un fácil análisis de las preguntas.   
 




5.5  EVALUACIÓN ÉTICA 
 
Desde el punto de vista científico, ausencia de conocimiento, políticas públicas y 
planes de desarrollo específicos en Deporte y Recreación, la presente es una 
investigación sin riesgo, no necesita de ningún tipo de intervención y se limita por 
el contrario a las repuestas de un cuestionario. 
 
5.6 PRODUCTOS E IMPACTOS ESPERADOS 
 





Caracterización del estado 
actual de la actividad física y 
las organizaciones deportivas 
por la Secretaria de 
Recreación y Deporte del 
municipio de Apía en el año 
2012. 
Documento base de la 
caracterización del estado 
actual de la Actividad física y 
las organizaciones deportivas 
en el municipio de Apía 











 Estudiantes en Ciencias del 
Deporte y la Recreación 
capacitados en desarrollar 
procesos de investigación. 
Estudiantes 
participantes con trabajo 





Programa Ciencias del 
Deporte y la 
Recreación. 
 
Aporte de caracterización para la 
formulación de políticas públicas en 
la línea de investigación en 
Administración Deportiva. 
Trabajo sustentado, 
evaluado y aprobado. 
 
Línea de investigación 
en Administración  
Deportiva 
 
Programa de Ciencias 












5.6.3 Apropiación social del conocimiento 
 
 
Resultado/Producto esperado Indicador Beneficiario 
Presentación de resultados de 
la investigación a comunidad 
universitaria interesada. 
Sustentación trabajo de 
grado. 
Comunidad académica. 
Presentación de resultados de 
la investigación a la Secretaría 
de Recreación y Deporte del 
municipio de Apía 
Informe recibido por la 
Secretaría de 
Recreación y Deporte 
del municipio de Apía. 
 
Comunidad académica 
y científica de la 
Universidad 









































Conocimiento del estado 
actual de la Actividad física y 
las organizaciones deportivas 
en el municipio de Apía 
Corto plazo 
 

















completa de la 
propuesta 
presentada. 
Comunidad de usuarios con 









Formulación de modelos 
locales Deportivos  
Corto plazo 






6. ANALISIS DE RESULTADOS 
 
6.1 ACTIVIDAD FÍSICA 
 
CUADRO 1.  GÉNERO. APÍA, 2012. 
 
 
FIGURA 1. ESTRATO SOCIOECONÓMICO. APÍA, 2012. 
 
197 personas son de estrato 2, siendo este el estrato socioeconómico 
predominante en la población encuestada; es decir, un poco más de la mitad de 
todos los encuestados. Este dato es relevante y optimista porque muestra una 
población que, por sus características, puede ofrecer ventajas estratégicas y 
facilidades a la hora de desarrollar planes y programas de promoción de la 













Masculino 195 47% 
Femenino 176 53% 
Total 371 100% 
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FIGURA 2. ESTADO CIVIL. APÍA, 2012. 
 
Con un total de 201 individuos los solteros predominan en la población 
encuestada, dato importante si se evalúan las actividades que tienen que hacer 
las personas con cierto grado de compromiso, y la cantidad de tiempo disponible 
































El mayor porcentaje de la población es joven, dato que indica, claramente, que la 
mayoría de la población se puede intervenir fácilmente y afianzar en un proceso 
de promoción de la salud y la actividad física, ya que al aplicar el instrumento 
estos manifestaron gran interés por la institucionalización de programas y 
proyectos en el municipio y en su gran mayoría son personas activas de acuerdo 







Entre los 19 y los 25 años 
Entre los 26 y los 40 años 
Entre los 41 y los 60 años 
Mayor de 60 años 
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FIGURA 4. INTERÉS EN LA ACTIVIDAD FÍSICA. APÍA, 2012. 
 
 
Se observa un alto porcentaje interesado por la práctica de actividad física, en 
relación con la edad de la población, un 37% de personas se muestran reacias o 
indiferentes a la práctica de la Actividad Física. 
 





Si 246 66% 
No 125 34% 
Total 371 100% 
 
246 personas del total de encuestados (66%) afirman practicar algún tipo de 
actividad física; el porcentaje restante, (34%) 125 personas, niegan hacerlo. De 
acuerdo con la gráfica anterior en esta se ratifica el interés de los habitantes del 










FIGURA 5. FRECUENCIA DE PRÁCTICA. APÍA, 2012. 
 
 
El 67%, 81 individuos, aseguró realizar Actividad Física 2 veces por semana. 32 
personas realizan Actividad Física 5 veces por lo menos, estando conscientes de 
los beneficios del ejercicio físico. Tan solo un 10 % de la población cumple con los 
valores de práctica en relación con la cantidad de días. (De acuerdo a los 
parámetros de salud manejados por la OMS la práctica de la Actividad Física 




























Frecuencia de la practica 
2 veces a la semana  
1 vez a la semana 
3 veces a la semana  
Toda la semana 
4 veces a la semana 
5 veces a la semana  
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FIGURA 6. INTENSIDAD DE LA PRÁCTICA. APÍA, 2012. 
 
 
La población en general realiza 30 minutos de actividad física, ya sea en sus 
actividades diarias o su tiempo libre. El 30% de la población realiza su práctica 
durante 60 minutos; es decir,  73 personas. Por último un porcentaje de 30%, 
























Mas de 120 minutos 
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FIGURAS 7 Y 8. LUGAR DONDE PRACTICA ACTIVIDAD FÍSICA. APÍA, 2012. 
  
 
97 personas realizan Actividad Física en las calles, opción que indica que, junto 
con los parques y algunas áreas naturales, la mitad de la población realiza su 
Actividad Física al aire libre; algo muy propio de un municipio rural.  Otros lugares 
(estadio, gimnasio, canchas, coliseo, carretera, polideportivo, casa de la cultura, 
áreas naturales del municipio, zona rural) conforman el segundo grupo con un total 
de 69 personas. 
 
Esta figura es indispensable para conocer la tendencia y preferencia de los 
habitantes al ocupar los diferentes escenarios deportivos. Lugares como el estadio 
y el gimnasio sugieren una inclinación a realizar actividades de conjunto; aunque 





























































Zona rural  
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Como se evidenció en la figura 9 la calle es el lugar de más fácil acceso y 
utilización; por lo tanto, caminar, se convierte en la actividad preferida y la más 
común de todas. Las actividades Deportivas ocupan el segundo lugar, con un 
30%. Actividades como ir al gimnasio y hacer aeróbicos se tienen el menor 
porcentaje debido a que implican un costo y una dificultad en el acceso como lo 
expreso la comunidad al momento de encuestarla, ya que solo cuentan con un 
establecimiento disponible para toda la comunidad. Es importante nombrar un 9 % 
de la población que realiza otra actividad diferente a las planteadas por el 
instrumento, de este total la gran mayoría a diferencia de otras poblaciones el 
ciclismo predomina sobre deportes como futbol, por último, es importante destacar 
que a pesar de que el vuelo en parapente en esta región del país es el principal 














































































173 de las 246 personas que realizan Actividad Física en el municipio afirman que 
su práctica está orientada por un profesional, sin embargo expresan la falta de 
profesionales en el área deportiva. 49 personas que corresponden al 20% de los 
encuestados respondieron que sus actividades están orientadas por cuenta 
propia; pues  no hacen parte de los programas ofrecidos o porque no tienen 
disponibilidad para asistir a las actividades. 18 personas (7%) reciben su 
orientación por parte de un club, liga o federación y 15 (6%) por las actividades 
estudiantiles y laborales.  
 
La opción de respuesta “Otros” representa a 3 personas (1%) que responden a 
una actividad orientada por la internet, la Alcaldía o un docente. A pesar de no ser 
la indicada es el internet una herramienta alternativa de fácil acceso para recibir 
información acerca del modo de realizar Actividad Física. Es de resaltar que la 
Actividad Física debe ser controlada por personas idóneas y preparadas. El hecho 
de que la información esté en internet no indica que sirva para todas las personas. 

















Persona  que orienta la actividad 
Por un profesional 
Por cuenta propia 
Club, liga o federación  






Internet 1 34% 
Por la Alcaldía 1 33% 
Docente 1 33% 
Total 3 100% 
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individualidad del entrenamiento; principio que hace de la prescripción del ejercicio 
físico, al igual que los medicamentos, una actividad propia de cada persona. 
 








Superarme 1 34% 
Me gusta lo extremo 1 33% 
Autoestima 1 33% 
Total 3 100% 
 
De acuerdo a la motivación hacia la práctica de la Actividad Física en las personas 
del municipio, 150 de ellas aseguran realizarla por salud; este dato demuestra que 
la mayoría de la población encuestada tiene conciencia de sus beneficios y por 
ello dedican tiempo a realizar algún tipo de actividad física. 51 personas dedican 
su tiempo entrenando alguna modalidad deportiva o yendo al gimnasio. Factores 
como la relajación aparecen en la tercera opción de respuesta, siendo la práctica 
de la actividad física motivo de ocio activo y cambio de rutina. La cuarta opción es 
la Actividad Física como herramienta para mantener la apariencia física; se da en 
mayor proporción en la población joven de ambos géneros. Solo 3 habitantes 
dicen practicar Actividad Física por motivos como  superación, autoestima y gusto 



























Pasar el Tiempo 




Satisfacer a padres o amigos 
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CUADRO 3. ¿CONOCE ALGÚN PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDAD 





No 141 57% 
Si 105 43% 





FIGURA 13. ¿QUE ACTIVIDADES O PROGRAMAS LE GUSTARIA QUE SE 









Se nombraron más de 30 actividades diferentes. Un 24 % de “no responde” es 
muy significativo; de ello se infiere el desconocimiento que la población tiene  de 
los programas que oferta la Alcaldía del municipio, la carencia de un buen proceso 
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10 10 9 9 








































Formación Deportiva 8 11% 
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FIGURA 14. RAZONES POR LAS CUALES NO PRÁCTICA ACTIVIDAD 
FISICA. APÍA, 2012. 
 
      
         
 
Las razones se justifican primordialmente por la falta de tiempo. Salvo por 
enfermedad, los demás porcentajes hacen referencia a grupos que, de una 
manera u otra, pueden incentivarse por medio de programas de promoción para la 




















Razones de porque no practican 
No tiene tiempo 















Si 91 72% 
No 27 21% 
No responde 9 7% 
Total 127 100% 
 
El interés por practicar Actividad Física es evidente. Comparado con la falta de 
conocimiento de las personas acerca de cuáles son los programas ofertados por la 
Alcaldía, puede notarse en ello la poca promoción que los mismos han tenido. 91 
personas de las 145 que no practican ningún tipo de Actividad Física están 
interesadas en realizarla. Otras 27 personas permanecen reacias y el resto no 
responden. 
 
FIGURA 15. ACTIVIDAD QUE LE INTERESARÍA PRACTICAR. APÍA, 2012. 
 
 
40 de las personas sedentarias encuestadas que estarían interesadas en practicar 
algún tipo de Actividad Física ignoran cuál actividad sería de su agrado. De nuevo 
los deportes de conjunto como el baloncesto y el microfútbol  y las Actividades que 
generalmente se hacen en grandes grupos son las preferidas por los Apianos. La 


































6.2 ORGANIZACIONES QUE PRESTAN SERVICIOS DEPORTIVOS 
 
En esta parte de la investigación se requirió aplicar el instrumento a las 
organizaciones que prestan servicios Deportivos en el municipio para tener una 
idea del grado de desarrollo organizacional de estas entidades y del deporte en 
Apía. Como se podrá ver a continuación la entrevista se aplicó a personas cuyos 
cargos representan un alto rango dentro de la organización. Los respectivos 
análisis de figuras y cuadros se compararán de acuerdo a las proyecciones y 
demandas requeridas por el Plan Decenal 2009 – 2019. 
 
 
CUADRO 5. INFORMACIÓN GENERAL 
 
 
Nombre   
 
Título obtenido/Profesión 





Técnico en entrenamiento 
deportivo 
Alcaldía de Apía 
Hernando Pulgarín Técnico en entrenamiento 
deportivo 
Escuela de futbol 
Herman Pulgarín  
Rodrigo A. Rodas  Profesional en Ciencias del 




Tecnólogo en Deporte y 
Recreación  
Hospital San Vicente de 
Paul 
Jorge Andrés Hoyos 
H 
Tecnólogo en producción 
animal  
Asociación Apía Viento y 
Montaña 
Alba Mery Grajales R Bachiller   Club de la salud Apía 
Eduard Mena Garcés Licenciado en Educación 
Física, Recreación y Deporte  
I.E Sagrada Familia  
Julián Morales  Tecnólogo en formulación de 
Proyectos 
Alcaldía de Apía 
Javier Torres Gómez Bachiller  Corporación Cultural 





FIGURA 16. NIVEL DE FORMACIÓN ACADÉMICA. APIA, 2012. 
 
 
En esta figura pueden observarse diferentes niveles de formación académica: 
predominan los tecnólogos con 4  personas; en menor medida los técnicos (con 3  
personas), los profesionales con  1, al igual que aquellos que son bachilleres o 
que sólo han cursado la primaria. Hay 1 persona que tiene titulación diferente al 
área deportiva. Se evidencia aquí que el interés por el desarrollo del deporte en el 
municipio está en manos de personas que, en su gran mayoría, no tienen  un perfil 
en el área deportiva, además de que su nivel educativo no es el esperado. 
 
 





Empresa 5 56% 
Org. Sin ánimo de lucro 3 33% 
No Sabe 1 11% 



































Se puede notar que las organizaciones que prestan los servicios deportivos están 
constituidas de forma diferente al sistema colegiado que requieren los clubes 
deportivos. Generalmente las organizaciones como los clubes deportivos cuentan 
con una estructura de distribución de funciones de la siguiente forma (presidente, 
secretario, tesorero, fiscal…). Que no estén constituidas de esa forma implica, en 
cierta medida, que el desarrollo del deporte en el municipio dependa más de la 
oferta de estas organizaciones que de las proyecciones y programas planteados 



























Cargo que desempeña 
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FIGURA 18. SERVICIOS QUE OFRECE SU ORGANIZACIÓN. APÍA, 2012. 
 
  
5 organizaciones deportivas ofertan a la comunidad apiana servicios de Actividad 
Física y 5 lo hacen con servicios deportivos; siguen aquellas que prestan servicios 
de educación física (un total de 4) y las organizaciones culturales con 1. No hay 
organizaciones que oferten servicios recreativos. Más adelante, al compararse la 
información de esta figura con la del cuadro 17, se puede encontrar cierto grado 
de incoherencia; el servicio de educación física no coincide con los datos 
recogidos que revelan que esta actividad está poco desarrollada y, por el 






























Actividad física Deporte Educación 
física 


















6.2.1 Lineamiento fortalecimiento del sector deporte 
 
 
FIGURA 19. ESPACIOS MÁS UTILIZADOS PARA EL DESARROLLO DE 




Los espacios más utilizados por las organizaciones son tres (3) principalmente: el 
coliseo, el estadio y los escenarios escolares que son de uso público. Los líderes 
encargados del sector aprovechan para el desarrollo de sus programas el fácil 
acceso a estas instalaciones. Se evidencia que la gran mayoría de las 
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Si 7 78% 
No 2 22% 
Total 9 100% 
 
Un porcentaje del casi 80% es significativo para interpretar que quienes 
administran las organizaciones deportivas en el municipio se encuentran a gusto 
con las instalaciones; en otras palabras, se pueden utilizar debidamente.  
 
FIGURA 20. ESTADO EN EL QUE SE ENCUENTRAN LOS ESCENARIOS 
DEPORTIVOS. APÍA, 2012. 
 
 
A diferencia de escenarios deportivos como la cancha de fútbol, futsal y juegos 
infantiles, de las cuales todas las organizaciones saben en qué estado se 
encuentran, sobre los otros se tiene una percepción muy dispar y subjetiva, (no 
utilizan los escenarios deportivos o no saben que pueden utilizarlos. El “no saben 
no responden” indica una constante de desconocimiento y desarticulación de 
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FIGURA 21. PAPEL QUE CUMPLE LA ORGANIZACIÓN ENCARGADA DEL 
DEPORTE EN EL MUNICIPIO SOBRE SU ORGANIZACIÓN. APÍA, 2012. 
 
 
Según esta figura se evidencia que el ente territorial sí presta, de una u otra forma, 
los servicios y apoyos a dichas organizaciones para el cumplimiento y desarrollo 
de las actividades en el municipio. Si se compara la información del ítem sobre 
capacitaciones con la del cuadro 19 se deduce que este tipo de ayudas son poco 
utilizadas; casi la mitad de las organizaciones no asisten a las capacitaciones. 
 
CUADRO 8. ¿HA RECIBIDO APOYO POR PARTE DE LOS ENTES 
MUNICIPALES Y/O DEPARTAMENTALES PARA EL DESARROLLO DE 






Las organizaciones que reciben apoyo por parte de los entes Municipales y/o 
Departamentales para el desarrollo de sus programas reciben ayuda en 
actividades como festivales, intercambios, en el Encuentro Nacional de Parapente, 
en el punto de información turística y en medallería. Es fácil interpretar que estas 
organizaciones se desarrollan casi de forma totalmente independiente de los entes 
administrativos regionales. 
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Papel que cumple 
Respuesta Frecuencia Absoluta Porcentaje 
Si 6 67% 
No 3 33% 




CUADRO 9. ¿CUENTA CON PLAN DE DESARROLLO EN SU 





No 5 56% 
Si 3  33%  
No Responde 1  11% 
Total 9 100%  
 
Solo el 33% de las organizaciones encuestadas tienen un plan de desarrollo en su 
organización. El 56% responden no contar con un plan de desarrollo 
organizacional, el 11% no responde a la pregunta. 
 
Con esto se comprueba la falta de planeación a largo plazo de las empresas. 
 
 
FIGURA 22. TIEMPO QUE LLEVA FUNCIONANDO LA ORGANIZACIÓN EN 
EL MUNICIPIO. APÍA, 2012. 
 
 
Respecto al tiempo de funcionamiento de las organizaciones deportivas en el 
municipio se deduce que son entidades relativamente jóvenes. Solo existen 2 que 
tienen en su haber entre 2 y 5 años. Estos datos sugieren que el interés por la 
creación de empresa y desarrollo del deporte en Apía ha aumentado notablemente 











Más de 11 
años  
Entre 1 y 2 
años 
Entre 2 y 5 
años 
Menos de un 
año 




















Formal 6 67% 
No sabe  2 22% 
No formal 1 11% 
Total 9 100% 
 
Aunque la gran mayoría (67%) de las organizaciones pertenece al sector formal, 
una tercera parte (33%) sigue siendo un porcentaje muy alto porque afecta la 
organización de estas entidades y por ende el desarrollo deportivo en el municipio. 
La informalidad y el desconocimiento del sector económico indican poco desarrollo 
empresarial y de la organización de la entidad deportiva. 
 





Si 7 78% 
No  2 22% 
No Responde 0 0% 





FIGURA 23. SI LA RESPUESTA ES NO, ¿CUÁL ES EL MOTIVO PARA NO 




Como se dedujo de figuras anteriores aquí se pone de manifiesto la falta de 
organización, planificación y comunicación dentro de las organizaciones. 2 
organizaciones aseguran no tener Personería Jurídica por falta consolidación, 1 
por falta de cumplir requisitos / papeleo, 1 por falta de apoyo municipal, 1 por falta 
de asesoría. 
 






Régimen Simplificado 5 56% 
Régimen Común 3 33% 
No Responde 1 11% 
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CUADRO 13. SU ORGANIZACIÓN PARTICIPA EN ALGUNO DE LOS 




Si 6 67% 
No 2 22% 
No Responde 1 11% 
Total 9 100% 
 
Este dato es importante a la hora de saber qué tipo de relación tiene el ente 
municipal con las organizaciones y la comunidad. Teniendo en cuenta que la gran 
mayoría de las organizaciones se han fundado los dos últimos años y apuntan a 
un perfil empresarial, las actividades en común son de bajo impacto en el intento 
de buscar un desarrollo del deporte para la región por medio de estas 
organizaciones. 
 
FIGURA 24. PROYECTOS Y PROGRAMAS QUE SUGIERE PARA LA 





Si bien sugiere esta figura coherencia por parte de las organizaciones  a la hora de 
proponer programas para el desarrollo del deporte en el municipio es notorio que 
todas estas sufren las mismas problemáticas debido a que sus propuestas son las 
mismas o coinciden en su gran mayoría. 
 



























Proyectos y Programas Sugeridos 
Capacitación a entrenadores 
Escuelas de formación 
deportiva 
c. Mejoramiento de 
escenarios deportivos 
Capacitación a deportistas 
Proyectos de masificación 
deportiva 
Proyectos para incentivar 
entrenadores y deportistas 
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6.2.2 Lineamientos de promoción del sector deportivo 
 
CUADRO 14. ¿LUGAR DONDE OFRECE LOS SERVICIOS LA 





Zona Urbana 6 75% 
Zona Rural 3 25% 






CUADRO 15. PROGRAMAS CON LOS QUE CUENTAN ACTUALMENTE 
PARA OFERTAR A LA COMUNIDAD 
  
 
Es claro que la apuesta sigue siendo el fomento de los deportes tradicionales. 
Porque en las actividades de formación deportiva estos se incluyen. También es 
evidente la información que corrobora cierta inclinación al activismo además del 























10. Formacion deportiva, 
recreación y actividad fisica 
11. P y P actividad fisica 
12. Actualización  
13. Reuniones adultos 
Mayores  
14. Equipo de baloncesto 














1. Escuela de Futbol 
2. Actividad Fisica para 
todos 
3. Madrugale a tu salud 














Grupos poblacionales atendidos por las organizaciones  




DEPORTIVO 7 2 2 1 2 2 2 
RECREATIVO 5 2 2 2 3 2 2 
ACTIVIDAD FISICA 5 2 2 2 4 2 2 
EDUCACIÓN FISICA 3 2 2 1 2 1 1 
 
De los grupos poblacionales atendidos por las organizaciones existentes en el 
municipio la población de estudiantes tiene mayor participación en los programas 
deportivos, seguido de los recreativos, de Actividad Física y, por último, de 
educación física. 
 
Como se observa en el cuadro, el área de educación física es la menos 
desarrollada; en los grupos especiales tales como empresas, discapacitados o 
población vulnerable se da en menor escala. Al igual que el cuadro anterior este 
dato indica poco valor del sentido pedagógico a la hora de ofertar servicios. 
 
CUADRO 17. REGULARIDAD CON QUE SE REALIZAN EVENTOS 
DEPORTIVOS, RECREATIVOS,  DE EDUCACIÓN FÍSICA Y ACTIVIDAD 





Frecuentemente 6 67% 
Algunas Veces 3 33% 
Nunca 0 0% 
Total 9 100% 
 
El 67% de las organizaciones responde que frecuentemente realiza eventos 
deportivos en el municipio; mientras que un el 33% asegura que lo hace algunas 
veces. En general se realizan eventos de tipo deportivo que sirven de promoción 






FIGURA 25. NÚMERO DE USUARIOS BENEFICIARIOS. APÍA, 2012. 
 
  
De esta figura que representa la población beneficiada puede notarse un número 
significativo de beneficiarios. Teniendo como base figuras y cuadros anteriores 
donde los análisis muestran organizaciones relativamente jóvenes se puede inferir 
que existe una comunidad muy  interesada por la práctica de la actividad y con la 
cual, debido a sus características favorables, se puede llevar a cabo un buen Plan 





















Más de 151 Entre 26 y 50 Entre 91 y 
120 
Hasta 25 Entre 121 y 
150 














No de Usuarios Beneficiarios 
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CUADRO 18. APLICACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICITARIOS EN EL 
MEDIO. APÍA, 2012.  
 
 
El 88,89% de las organizaciones entrevistadas utilizan programas publicitarios 
como medio de masificación de servicios y el 11.11% no utiliza ningún medio 
publicitario. 
Los medios mas utilizados para difundir información son: la Televisión (43.75%), 








FIGURA 26. ACTIVIDADES QUE SE DEBEN IMPULSAR PARA PRESERVAR, 
MEJORAR O REFORZAR EL NIVEL TÉCNICO DEPORTIVO. APÍA, 2012. 
 
Para preservar, mejorar el nivel técnico deportivo en el municipio, los festivales y 
las jornadas de capacitación se convierten en la estrategia preferida de los 
dirigentes de las organizaciones deportivas. 5 de las 9 organizaciones mencionan 















Festivales  Jornadas de 
capacitación  











Actividades a Impulsar 
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FIGURA 27. PROYECCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS 
SERVICIOS QUE OFERTAN. APÍA, 2012. 
 
 
Esta figura indica mucha disparidad en las proyecciones de estas entidades 
debido a que están establecidas de forma diferente. Si la misión, la visión y los 
objetivos son diferentes, de igual forma seria la tendencia. Como puede notarse en 
los porcentajes las organizaciones tienen diferentes proyecciones. Este demuestra 
que los resultados son de tipo empresarial y por ende se tiene como resultado el 







Posicionamiento deportivo  
Creación de hábitos de vida 
saludable 
Realización anual de las 
festividades internas y 
externas  
Masificación y fortalecimiento 
de programas  
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CUADRO 19. ESTRATEGIAS QUE TIENEN PARA LA IMPLEMENTACIÓN 




Hacer difusión publicitaria  1 
Estrategias de relajación y respeto por los demás  1 
Consecución de recursos que permitan expandir 
las actividades  
1 
Vincular entidades, mas compromiso y apoyo 1 
Presentación de proyectos a la Alcaldía Municipal  1 
Capacitación a Instructores y llevar la práctica a la 
población en General  
1 




7 de las 9 organizaciones propusieron las anteriores estrategias por medio de las 
cuales esperan ofrecer nuevos servicios en su organización. De esas 7 sólo tres 
indican con claridad una intención mucho más social en su estrategia para la 
implementación de nuevos servicios. De igual forma todas demandan el apoyo de 




6.2.3 Lineamientos de posicionamiento y liderazgo deportivo 
 
 
El cuadro anterior señala un resultado muy similar entre las organizaciones que 
participaron de los eventos de capacitación y las que no lo hicieron. De este 
resultado es evidente la falta de cohesión que existe entre las organizaciones y la 
disparidad entre sus respectivas visiones. 5 organizaciones respondieron que no, 
4 organizaciones respondieron afirmativamente.  
 
Como se muestra en el cuadro 22, 2 organizaciones participaron en la semana de 
la salud, 2 lo hicieron en gerencia deportiva y 1 asistió a la capacitación en 










Se debe tener en cuenta la forma en la cual están constituidas estas 
organizaciones. Hay que rescatar además que las empresas pertenecen al 
régimen común; es decir, organizaciones pequeñas que cuentan con locaciones 
pequeñas, una oferta de servicios escasa y poco personal. Obsérvese que solo 
cuatro organizaciones cuentan como 5 o más de cinco personas para desarrollar 
sus funciones. 
2 2 










































CUADRO 22. ¿CUENTA CON EL PERSONAL IDÓNEO PARA EL 





Si 7 78% 
No 2 22% 
Total 9 100% 
 
El 22 % de las organizaciones, es decir, (2 organizaciones), afirma no contar con 
el personal idóneo para el desarrollo de sus actividades; caso contrario al 78 % (7 
organizaciones) dice contar con personal adecuado. De igual forma que en la 
gráfica anterior, sería necesario conocer cuáles son las respectivas visiones, 
misiones y objetivos de cada organización para establecer el grado de relevancia 
e idoneidad del personal a la hora de desempeñar sus funciones. No se debe 
tener el riesgo de caer en apreciaciones subjetivas; pues de un juicio de valor no 
se puede generalizar sobre la realidad de estas entidades que, hasta este punto, 
























FIGURA 29. GRADO DE FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PERSONAL 




Estos datos sugerirían que, a pesar de tener cierto nivel académico, estas 
entidades viven una realidad interna que induce a pensar en poca organización o 
buen desempeño de las funciones.  
 
























Grado de Formaciòn 
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La mayoría de los recursos son propios, pero los recursos recibidos del municipio 
representan un factor importante en el apalancamiento de las organizaciones. 
 
1 organización los obtiene ofreciendo servicios y 2 con la venta de productos. 
Ninguna organización obtiene recursos de donaciones ni de alianzas de 


























Recursos del  Municipio 
Venta de Productos 
Venta de Servicios 
Donaciones 
Alianzas de Cooperación 
Internacional 
No Har Recursos 
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FIGURA 31. ¿EN QUÉ EMPLEA SUS RECURSOS ECONÓMICOS? APÍA, 2012. 
 
 
En el manejo de los recursos económicos el pago de nómina, implementación y 
capacitación son las inversiones más altas debido a que la apuesta sigue siendo 
por el desarrollo de los deportes tradicionales, salvo aquella entidad que ofrece 
servicios de ecoturismo. Los escenarios son, generalmente, de acceso público. 
Hasta el momento es evidente que están organizaciones cuentan con los 




























Pago de nómina 
Implementación 
Capacitación y formación de 
talento humano 
No responde 
Pago de arrendamientos 
Escenarios 
Clausura de torneos 




FIGURA 32. ¿PARA QUÉ LE HA SERVIDO LA CAPACITACIÓN Y 




La formación del talento humano ha servido generalmente para la organización 
dentro de las diferentes entidades, mejorar el personal y establecer con mayor 
precisión sus respectivas proyecciones y la identidad de la empresa. En este caso, 
el cambio de dinámica dentro de estas entidades se ha dado a favor de su 






























Vincular personal más 
capacitado 
Gestionar y Administrar mejor 
sus recursos 
Conocer las politicas de la 
administrar mejor sus recursos 
Aplicar metodologías mas 
pertinentes a la disciplina 





FIGURA 33. PROBLEMÁTICAS MÁS RELEVANTES A LA HORA DE 




En su gran mayoría los aspectos de locación e implementación son los que más 
afectan, según las organizaciones, el desarrollo del deporte. Seguidos están los 
problemas de mala administración y de comunicación con otras empresas. Como 
se ha visto en cuadros y figuras anteriores estas entidades coinciden a la hora de 
señalar cuáles son las problemáticas pero sus proyecciones distan mucho de 
cumplir un papel mucho más social. Es obvia también la falta de una verdadera  
articulación entre estas organizaciones y los entes territoriales para implementar, 


































Título del eje 
Poca implementación deportiva 
Carencia de escenarios 
deportivos 
Gestión de recursos con otras 
empresas 
Carencia de recursos 
económicos 
Escenarios en malas condiciones  
Mala administración  
Falta de personal laboral 
capacitado 
Inseguridad  




FIGURA 34. OBJETIVO MISIONAL. APÍA, 2012. 
 
 
Comparando esta figura con la anterior y teniendo en cuenta el objetivo misional, 
se comprende porque se hace tanta relevancia en reclamar escenarios más 
adecuados. En el constante intento de cumplir con la misión se plantean 
actividades que demandan la utilización de espacios y escenarios deportivos. 
Aunque los escenarios son públicos, no todos estos espacios son propicios para 





8% Deporte competitivo 
Deporte recreativo 
Fomento de una disciplina 
deportiva 
No sabe  
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CUADRO 23. APOYO A LOS DEPORTISTAS QUE SE DESTACAN POR SU 











La figura anterior revela que más de la mitad de las organizaciones aseguran 
apoyar a los deportistas por su rendimiento, especialmente aquellas que fomentan 
una disciplina deportiva. De nuevo es importante señalar que las organizaciones 
son relativamente jóvenes y de poco poder comercial; además de que la 
articulación con los entes territoriales es muy limitada. De las 9 organizaciones 
que prestan servicios deportivos en el municipio de Apía 3 de ellas apoyan 
económicamente a sus deportistas destacados, 3 de ellas les ofrece subsidio de 
transporte, 1 lo hace con implementación deportiva y 1 con alimentación. Aunque 

































Servicio de Salud 
Subsidio de Educación 
Seguridad Social 
Respuesta Frecuencia Absoluta Porcentaje 
No 5 56% 
Si 4 44% 






En el desarrollo del proyecto se caracterizó la actividad física y las organizaciones 
deportivas tomando como referencia la población femenina y masculina mayor de 
18 años de la zona urbana  del municipio de Apía, así como las organizaciones 
que dentro de su razón de ser promueven la actividad física y el deporte. 
 
El estudio y análisis sistemático de la información compilada en esta investigación 
se realizó con la intención de responder a la pregunta problema: ¿Cuál es el 
estado actual de la actividad física y de  las organizaciones que prestan los 
servicios deportivos en el municipio de Apía? 
 
La respuesta a dicha pregunta permitió determinar objetivamente el estado de 
desarrollo del deporte en el municipio y las tareas que realizan las diferentes 
instituciones en procura de alcanzar el objetivo general del Plan Decenal. 
 
De acuerdo a las intenciones del Plan Decenal de asegurar el Deporte, la 
Recreación, la Educación Física y la Actividad Física como derecho fundamental y 
presentar el sector como una herramienta clave en el desarrollo de la nación, se 
proponen tres lineamientos de política: a). organizar y fortalecer institucionalmente 
el sector, b.) promover y fomentar la recreación, la educación física, la actividad 
física y el deporte escolar y social comunitario”, c). alcanzar posicionamiento y 
liderazgo deportivos. Cada lineamiento cuenta con sus respectivos programas y 
tareas estratégicas. 
 
El primero de los lineamientos propone  tres programas: Registro y Organización, 
Capacidad de gestión y Financiamiento del sector.  Con el programa de Registro y 
Organización se busca tener un registro único de todos los organismos que 
componen el Sistema Nacional del Deporte para mejorar la presencia y el control 
por parte del Estado Colombiano. Una vez se avance en este punto se plantea la 
idea de crear el Ministerio del Deporte. El segundo programa intenta certificar a los 
municipios para la asignación de recursos, promover el reconocimiento deportivo 
de las diferentes instituciones, coordinar el sector y mejorar los canales de 
comunicación entre todos los niveles del Sistema Nacional del Deporte. El último 
programa se lleva a cabo desarrollando las tareas que garanticen el 
reconocimiento fiscal del sector como parte del gasto público, optimizando los 
recursos recibidos del estado y vinculando la empresa privada al sector para 
recibir otros aportes.  
 
Hasta el momento es claro el poco avance del municipio de Apía en aras de 
mejorar los canales de comunicación entre las organizaciones y los entes  
territoriales. El análisis de la información recogida señala que la mayoría de las 
personas como gran parte de las organizaciones desconocen los programas y 
actividades que llevan a cabo la Alcaldía, la Gobernación y las organizaciones 
privadas en materia de actividad física. También es evidente la falta de promoción  
y el poco compromiso de la ciudadanía respecto a los pocos procesos sociales 
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que desarrolla la administración pública. En la tríada, ente territorial, organización 
y población, la desinformación y el desconocimiento son una constante.  
 
Por sus características físicas y poblacionales Apía se convierte en un lugar 
idóneo para aplicar, con buenos resultados, las estrategias del Plan Decenal. Ello 
sugiere la poca relevancia que todavía tiene, para las administraciones, el deporte 
y la actividad física; “una herramienta estratégica clave para el progreso”. Por 
ende, las tareas planteadas en el primer lineamiento no se han cumplido a 
cabalidad. Aún así, el estudio revela que, a pesar que son empíricamente activos, 
los apianos se interesan por la práctica deportiva. 
 
El segundo lineamiento está dirigido a aumentar la cobertura y la calidad en la 
oferta de la cultura de hábitos y estilos de vida saludables. Para cubrir esta 
necesidad se tiene como tareas promover y fomentar la práctica deportiva y la 
recreación. Por su parte, la eficacia de la oferta se alcanza creando el programa 
de investigación y formación deportiva y estableciendo el sistema Nacional de 
Deporte Estudiantil. En el caso de la cultura de hábitos de vida saludable se 
requiere caracterizar las actividades preferidas por los colombianos, promover el 
desarrollo de la actividad física en los colegios y el desarrollo de competencias 
ciudadanas por medio del deporte. En este caso se cuenta con organizaciones 
que, en general, están mal constituidas, a tal grado que muchas de ellas 
desconocen el régimen de contribución al cual pertenecen. En cuanto al número 
son pocas, y trabajan más el componente recreativo dejando de lado el 
pedagógico, por falta de capacitación e idoneidad, y el competitivo por falta de 
recursos.  Cabe resaltar que un estudio de caracterización será de gran ayuda 
siempre y cuando  los dirigentes y encargados del sector sean conscientes de la 
importancia del deporte y la actividad física para al desarrollo territorial y se les 
obligue a trabajar con  resultados.  
 
Al tercer y último lineamiento lo componen dos programas: Colombia, una 
potencia deportiva continental y el Modelo de organización y gestión del deporte 
asociado. Para alcanzar las metas se requiere mejorar los logros deportivos de 
Colombia en las competencias olímpicas; es necesario mejorar las instalaciones, 
el entrenamiento y adoptar un sistema de detección de talentos. Para El Modelo 
de organización y gestión del deporte asociado se plantean las tareas de fortalecer 
la capacidad de gestión, evaluación, financiación y promoción de los organismos 
del estado, la elaboración de un Mapa Deportivo Nacional y aprovechar las 
oportunidades que brinda la cooperación internacional.   
 
El trabajo que Apía ha desempeñado hasta ahora está muy lejos de alcanzar  el 
objetivo general del plan propuesto por todas las organizaciones que componen el 
Sistema Nacional del Deporte. Es fácil resaltar que si hay faltas en los primeros 
dos lineamientos no se podría hablar siquiera del desarrollo de un tercero. En el 
municipio poco se trabaja el deporte competitivo. Los aportes que se reciben 





En resumen, el estado actual de Apía muestra el poco desarrollo del Deporte, la 
Recreación y la actividad física en el municipio. La falta de una caracterización, 
siendo esta el primer pasó, da cuenta de que no se ha llevado un trabajo objetivo 
que, además de intrascendente, pone en tela de juicio su realidad social y política.  
 
Es innegable la poca importancia estratégica que tiene, para la administración 
política, el asegurar estos derechos fundamentales en la actualidad apiana. Una 
buena cobertura y satisfacción de la comunidad haría evidente que los 
lineamientos trazados por el Plan Decenal se estuvieran siguiendo; pero no hay tal 
cobertura ni se está trabajando cabalmente por la consecución del objetivo 
general. Todo indica, en la falta de cohesión entre las organizaciones, los entes 
territoriales y las personas, grandes diferencias en los objetivos misionales; un 
inconveniente más que impide la articulación entre estos tres elementos en el 
intento de asegurar el Deporte, la Recreación y la Actividad física como un 
derecho de todos. Por lo demás, se puede sugerir que el panorama es rico en 
oportunidades: con un buen trabajo de caracterización del sector, un personal 
idóneo y una administración convencida de la importancia de la actividad física y la 
recreación en el desarrollo del municipio se cumpliría el objetivo del Plan 
Decenal... un sueño que se realizaría siempre y cuando no existan otros intereses 




8. CONCLUSIONES  
 
 
La  caracterización de  la actividad física y de las Organizaciones  que prestan 
servicios deportivos en Apía permitió conocer el estado actual de la actividad física 
y de la administración pública en dicho municipio.  
 
Desde la presentación del Plan Decenal y para el cumplimiento del primer 
lineamiento de Organización y fortalecimiento institucional, el trabajo realizado por 
parte de los entes territoriales y las organizaciones encargadas del deporte en el 
municipio ha sido poco relevante debido a que no se ha mejorado el canal de 
comunicación entre los entes territoriales, la empresa privada y la población.  
 
Además se evidencia la falta de organización, estructuración y certificación de las 
instituciones que permitan acceder a la asignación de recursos de parte del 
municipio para el desarrollo de sus planes y proyectos.  
 
En base al segundo lineamiento de fomento y promoción, se hace notable que 
existe un trabajo adelantado por parte de las instituciones educativas y las 
organizaciones que fomentan la cultura de hábitos y estilos de vida saludables en 
el municipio. Pero sus medios de promoción no alcanzan a cubrir o garantizar la 
participación de todos los grupos poblacionales y las necesidades de su población.   
 
Es notable también el poco interés que hasta ahora ha mostrado la administración 
pública por cumplir las tareas y objetivos del Plan Decenal. 
 
Para el cumplimiento del tercer lineamiento del Plan Decenal, posicionamiento y 
liderazgo deportivo y en base a lo planteado por este, no se cuenta con las 
instalaciones deportivas adecuadas o si bien existen, no están en el mejor estado 
posible para garantizar la calidad en los procesos y el desarrollo de habilidades en 
la búsqueda de talentos para la contribución al deporte de alto rendimiento. Ya 
que actualmente se está manejando el deporte con un enfoque más hacia la parte 
recreativa que competitiva.  
 
Este enfoque recreativo limita la detección de los posibles talentos deportivos y su 
formación como deportistas de alto rendimiento se ve afectada debido a la 
desarticulación entre los diferentes organismos y entes encargados de apoyarlos 
para que de lo mejor de sí para representar al país. 
 
No existe un vínculo o apoyo por parte de la empresa pública o privada, de orden 
nacional e internacional como fuente de financiación adicional a los servicios y 
venta de productos de cada uno de ellos.  
 
Sin la vigilancia y control debidos por parte del estado y sin el compromiso político 
de la administración de los entes territoriales el objetivo propuesto por el Plan 






Presentar este trabajo de investigación como la herramienta básica en la 
aplicación de las estrategias del Plan Decenal, basándose en las siguientes 
recomendaciones dadas para cada lineamiento. 
 
 
Organización y fortalecimiento institucional del sector: 
 
Afianzar procesos y mejorar la comunicación entre los diferentes organismos 
encargados del deporte, la recreación, la actividad física y la educación física en el 
municipio, teniendo más en cuenta a la comunidad en la aplicación de sus 
programas y proyectos, por medio de reuniones y socializaciones constantes para 
conocer las necesidades de la comunidad apiana.  
 
Generar espacios de acompañamiento y apoyo para la acreditación y certificación 
de cada una de las instituciones y/o organizaciones deportivas para facilitarles el 
acceso a los recursos destinados en el municipio para el deporte, actividad física y  
recreación.  
 
Proponer la realización de una plataforma virtual que obligue a todas las 
organizaciones a mantener actualizados los datos y procesos internos para evitar 
los desplazamientos y la dilatación en el proceso de recolección de datos.  
 
Aprovechar los espacios y los intereses manifestados por sus habitantes para el 
aprovechamiento de su tiempo libre, realizando jornadas deportivas que integren a 
toda la comunidad, generando una cultura de hábitos y estilos de vida saludable 
como pretende el plan decenal en uno de sus objetivos. Realizando  jornadas 
deportivas permitan la participación de sus habitantes, promocionando siempre la 
práctica de actividad física.  
 
Apostar por la contratación de personal con carreras profesionales y afines al 
deporte y la administración deportiva.  
 
Desarrollar un plan estratégico para lograr que las organizaciones prestadoras de 
servicios deportivos proyecten su visión y su misión hacia los objetivos del Plan 
Decenal. 
 
Tener mayor presencia, control y vigilancia de las diferentes tareas propuestas en 







Promoción y fomento de la Recreación, la Educación Física, la Actividad 
Física y el Deporte estudiantil y social comunitario: 
 
Apoyarse de los medios de difusión regionales para promocionar la práctica física 
y los eventos realizados por los entes territoriales. 
 
Incentivar la creación de escuelas de formación deportivas y apostar por una 
buena práctica de Educación Física. 
 
Institucionalizar jornadas de práctica de actividad física que brinden oportunidad 
de práctica a la población rural y urbana, con personal capacitado para su 
respectiva realización. 
 
Promocionar más la práctica de deportes extremos aprovechando las 
oportunidades que ofrece el medio ambiente. 
 
Posicionamiento y liderazgo Deportivo: 
Realizar un proyecto con fines competitivos y de alto rendimiento para la 
búsqueda de talentos deportivos, apoyándose en el patrocinio que puede 
proporcionar la empresa pública o privada, de orden nacional e internacional.  
 
Garantizar la adecuación, remodelación y construcción de escenarios para la 
práctica del deporte en el municipio por parte del ente territorial, así como la 
consecución de implementos y materiales que puedan contribuir al entrenamiento 
y potencialización en las habilidades de sus deportistas. Además de llevar una 
buena administración y cuidar de estos escenarios. 
 
Apoyar el talento deportivo del municipio con subsidios de transporte, 
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